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Если уравнение f(x(n), . . . , x, z) = 0 имеет решение x =
∑
∞
k=0 hk(z − z0)
k−s, то
этому решению будем сопоставлять набор (s;h0; r1, r2, . . . , rn), где k = rm — резонан-
сы, hrm — резонансные коэффициенты. Среди резонансов rk есть один равный −1.
Остальные резонансы должны быть целыми и различными [1].
Рассмотрим уравнение
x2xIV = 2xx′x′′ + 4xx′′
2
− 2x′2x′′ − 2x5 + αx2x′′ + 2cx3, (1)
где α′ = 0, c′′ = 0, соответствующие наборы
(2;±6;−1,−3, 6, 8), (1;h0;−1, 0, 3, 6), (−2;h0;−1, 0,−3, 6),
и уравнение
yIV = 20yy′′ + 10y′
2
− 40y3 + α(y′′ − 6y2)− 4βy − 2H1, (2)
которому отвечают наборы (2; 1;−1, 2, 5, 8), (2; 3;−1,−3, 8, 10).
Выполнив в (1) замену переменной x′ = −ωx, для ω запишем уравнение
ωIV = 10ω2ω′′ + 10ωω′
2
− 6w5 + α(ω′′ − 2ω3)− 4cω − 2c′. (3)
Уравнение (3) встречается в [2], а при α = 0 в работе [3]. Имеют место
Теорема 1. Уравнения (3) при c′ = 0 и (2) связаны между собой преобразова-
нием Беклунда
2ω = −
y′′′ − 12yy′ − αy′
y′′ − 6y2 − αy − c
, 2y = −ω′ + ω2.
Теорема 2. Общие решения уравнений (1), (2) и (3) при c′ = 0 мероморфны.
Замечание 1. При α = c = 0 уравнение (1) имеет рациональное решение x =
= ±6(z − z0)/((z − z0)
3 + h), отвечающее резонансу r = −3.
Замечание 2. При α = β = H1 = 0 уравнение (2) имеет рациональное решение
y = 3(z − z0)((z − z0)
3
− 2h)/((z − z0)
3 + h), отвечающее резонансу r = −3.
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